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ABSTRAK 
 
Lusia Endang Rahayuningsih. Q. 100.090.076. Supervisi Pembelajaran Tematik 
Pada Guru Di SD Negeri Dadapsari Semarang. Tesis. Program  Pascasarjana. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) Karakteristik 
aktivitas kepala sekolah dalam supervisi pembelajaran tematik pada guru di SD 
Negeri  Dadapsari Semarang. (2) Karakteristik aktivitas guru dalam supervisi 
pembelajaran tematik pada guru di SD Negeri Dadapsari Semarang.(3) ciri-ciri 
tindak lanjut supervisi pembelajaran tematik pada guru di SD Negeri  Dadapsari 
Semarang. 
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Di SD 
Negeri Dadapsari Semarang. Subjek utama penelitian adalah Kepala Sekolah, dan 
guru. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi,  dan 
dokumentasi. Analisa data menggunakan analisa data tertata dalam situs. Uji 
keabsahan data menggunakan kredibilitas, tranferabilitas, konfirmabilitas dan 
dependabilitas. 
Hasil Penelitian ini adalah (1)  Aktivitas kepala sekolah dalam supervisi 
pembelajaran tematik pada guru sesuai dengan ketentuan dan memperhatikan 
keadaan kelas. Kepala sekolah melakukan persiapan instrument, catatan-catatan 
hasil supervisi yang telah dilakukan sebelumnya, dan juga memilih guru. Kepala 
sekolah melakukan supervisi dengan teknik kunjungan kelas yang dilakukan 
secara insedental. Kepala sekolah menilai performansi guru dalam kegiatan 
pembelajaran, bersikap kooperatif, dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran 
tematik sehingga siswa tidak terganggu dengan keberadaaan kepala sekolah dalam 
kegiatan pembelajaran. (2) Aktivitas guru dalam supervisi pembelajaran tematik 
sesuai dengan tahap-tahap pembelajaran yang disusun dalam RPP dan tidak 
terpengaruh dengan keberadaan kepala sekolah. Guru melakukan aktivitas 
pembelajaran seperti biasa dengan menyusun perangkat pembelajaran, membuka 
pelajaran, beberapa guru menjaga sikapnya dalam pembelajaran, melakukan 
evaluasi dan juga menutup pembelajaran. Guru melibatkan kepala sekolah dalam 
melakukan kegiatan pembelajaran. (3) Tindak lanjut supervisi pembelajaran 
tematik pada guru di SDN Dadapsari dilakukan dengan berpedoman pada hasil 
supervisi dan memberikan solusi terhadap kesulitan mengajar guru. Kepala 
sekolah menyelenggarakan pertemuan balikan baik secara individu dan umum 
sesuai catatan kepala sekolah mengenai kegiatan pembelajaran yang telah 
dilakukan guru. Kepala sekolah memberi kesempatan guru untuk megoreksi 
kegiatan pembelajaran yang telah dilakukannya pada pertemuan individu. Dalam 
pertemuan umum, guru diberi solusi dalam memecahkan masalah mengajarnya 
seperti mengikuti kegiatan study banding, workshop, pelatihan dan juga KKG. 
Sekolah telah menyediakan dana untuk pembangunan taman pintar sehingga guru 
dapat melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas. 
  
Kata kunci: supervisi, pembelajaran tematik, persiapan, pelaksanaan, hambatan 
  
ix 
ABSTRACT 
 
Lusia Endang Rahayuningsih. Q.100.090.076. Thematic Learning of Supervision 
at SD N Dadapsari Semarang. Thesis. Graduate School. Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2011. 
 
The objectives of this research are to describe (1) the characteristics of 
principal activity in supervision of thematic learning of teacher at SD N Dadapsari 
Semarang, (2) the characteristics of teacher activity in supervision of thematic 
learning of teacher at SD N Dadapsari Semarang, and (3) the characteristic of 
follow up activity in supervision of thematic learning of teacher at SD N 
Dadapsari Semarang. 
This is qualitative research. The research is conducted in SD N Dadapsari 
Semarang. The main subjects in this research are principal, and teacher. Data 
collecting method used interview, observation, and documentation. Data analyses 
used arrange analysis in site. Data validity test used credibility, transferability, 
conformability, and dependability. 
The research’s result shows that (1) the principal’s activity in supervision 
of thematic learning of teacher is according to the rule and watching classroom 
condition. Principal is doing instrument preparation, records of supervision result 
that is done before, and also select teacher. Principal is doing supervision with 
class visiting technique that is done incidental. Principal is evaluate teacher 
performance in learning activity, cooperative behaving, and involve thematic 
learning activity so that student is not disturb with principal existence in teaching 
learning activity. (2) Teacher activity in supervision of thematic learning is 
according to learning stages that compiled in RPP and it is not influenced by 
principal’s existence. Teacher doing learning activity as usual by compiling 
learning means, opening learning activity, few teacher is keeping their attitude in 
learning activity, doing evaluation and also closed the learning activity. (3) The 
follow up activity in supervision of thematic learning of teacher at SD N 
Dadapsari is done by based on supervision’s result and give solution toward the 
difficulty in teacher learning. Principal is held follow up meeting by individually 
and generally according to principal’s report about learning activity that is done 
by teacher. Principal is give opportunity to teacher to correct the learning activity 
that is done in individual meeting. In general meeting, teacher is given solution to 
solve the learning problem such as following study compare activity, workshop, 
training, and also KKG. School is providing fund to development Smart Park so 
that teacher can doing learning activity out side classroom. 
 
Keywords: supervision, thematic learning, preparation, implementation, obstacle  
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